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KONSUMSI BERITA MELALUI YOUTUBE: STUDI KASUS 
GENERASI X DALAM MENONTON TAYANGAN BERITA 
ABSTRAK 
Oleh : Kevin Hermansyah 
Survei APJII 2017 menyatakan bahwa generasi X tetap mengakses berbagai 
layanan yang tersedia di internet. Terdapat generasi X 35-54 tahun 29,55% dan 54 
> sebesar 4.24%. Beberapa generasi X turut menyumbangkan survey pada layanan 
yang diakses untuk melihat video sebesar 69,64% dan membaca artikel sebesar 
55,30%, sementara untuk video edukasi sebesar 21.73%. Dalam hal ini, penelitian 
berupaya mencari pola konsumsi dalam mengakses video. Penelitian ini berupa 
studi kasus khalayak di Kelurahan Binong, Tangerang. Dengan menggunakan teori 
uses and gratifications, terlihat bagaimana khalayak mencari berita dengan 
motivasi sehingga dapat mencari pola konsumsi dalam menonton berita di 
YouTube. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 
dokumen review kepada enam key informan yang termasuk ke dalam generasi X. 
Hasil Penelitian ini yaitu pola konsumsi pada khalayak perkumpulan di Tangerang 
dipengaruhi oleh motivasi masing-masing khalayak. Apabila dalam keadaan yang 
rileks, khalayak dapat mengkonsumsi lebih banyak berita di YouTube. Serta 
khalayak mengakses informasi yang sama untuk menjalin pertemanan dengan 
khalayak lainnya untuk tetap menjaga motivasi konsumsi media dan menjaga 
silaturahmi dengan satu sama lain.  












NEWS CONSUMPTION THROUGH YOUTUBE: CASE 
STUDY OF GENERATION X IN WATCHING NEWS 
ABSTRACT 
By : Kevin Hermansyah 
 
The 2017 APJII Survey states that Generation X continues to access various 
services available on the internet. There are generation X 35-54 years 29.55% and 
54> equal to 4.24%. Several generation X contributed surveys on the services 
accessed to view videos at 69.64% and read articles at 55.30%, while for 
educational videos at 21.73%. In this case, research seeks to find patterns of 
consumption in accessing video. This research is a case study of audiences in 
Binong Village, Tangerang. By using the theory of uses and gratifications, it is seen 
how audiences look for news with motivation so that they can look for consumption 
patterns in watching news on YouTube. Data collection was carried out by 
interview, observation and document review to six key informants included in the 
X generation. This research show that consumption patterns in the society of 
associations in Tangerang are influenced by the motivations of each audience. If it 
is relaxed, the public can consume more citizen news on YouTube. And audiences 
access the same information to establish friendships with other audiences to 
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